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地元の自黙を描いた企画が受けて、会場は大盛況
(ユニー金沢文庫15，櫨車場で)
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rうちの子の野菜鎌いをなんとかしたい。」こんなお母さまの声に応えて誕生した
サラダクpーム。新鮮な自治サラダi曲、たまごのキミ、 ヨークウレトなt~7'1レントーしすっ
ぽ1与を押えて.押えてマイノレドで軽レ味にしあIfました。ニれなら、野菜サラダはもち
ろん、肉や魚料理のソースとしてもほどよ〈マッチしま主 おいしく食べてお元気に。
ご家庭の食事仁笑顔を運ぶマイノレドなサラダクリーム。マヨ巧、ース'売場でEうと
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市水の中f冷やした"れそ・れの
野草金よ〈水虫. 切って盛りつItます。
サラダクリームのきわやカな峠炉、野
草のおいLto i"~ ，~~き ~';I ~立てます.
-化粧品にもやさしL礼、たわりを。
お化触はまず子 tciN擦にL
てカ..，おrこ主ってuごさい
雑曲などで化粧品が企:
貸してLまう恐れがあるカ
らです。化粧品のil'.LUし
もさ付て〈ださいしf他史いk始f古:めた
らなるペ〈払時争l附自削1をおカか0ずlにこI!I!う
ニと 品1伐t引1保=柿手持干のd嗣uカか'ら与えると.
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海外旅行のことならおまかせください 1 「
同世界婦人会議、(国連婦人の10年最終年、アイ口ビ
-エピフライとイカリングフライ
エピli1fワタ..，旬、経〈出・ニしようし小
麦粉をき勺tつり‘余分'1粉をはたき、
H~~..平均につります。次t パン粉
.1'('押えるようにして少し厚めにつげ
ます'.{ヵも腹ワタt度合t勺た後liヱピ
t同じようにして〈ださい.ni育サラダ泊
分1m・C(削、に鼎しきつね色に鋤If.サラ
ダクリー ム令つ1Iていただき£す.
-サイコロステーキとソーセージ
牛のもち肉{-2-3閣の角切りにして
t且ニLょうしバタ-..，かしたフライ
，， ~/τ明きます.慢きß.ftlUf如ニ合
わせて.ソーセージはBi荷サラダ油
でソテーI:Lまたお血にゾーセーンt
ステー キ、それにつ付合わぜの二，きいも
クレソン.ライムを盛句会わせtす.サラダクザー ムのマイルド伝叫が
f掲げものをソフトflテ4ストに111げます.
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{ヒ制:品をごI!IIIこなって、お
即Lに赤叫、IH1、か叩み，刺
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他!日したお肌に直射H光
があた勺て[Ii]じよう品;症状
があらわれた場介It.ただちに
怯1を'ltI-.Lて〈だ""、そのH
他 111 を続けますHi' ~kを題化さぜる
二とがありますお求めいただいたカオボウ
化粧品ヨ ナ一、お近〈の月社販売全社相l..t窓iI、または出フ
科専門l民仁ご11開書されるこkをおすすめします
.自分の肌性をよ〈知ってから。
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世選ぶことがなにより b
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腕や1のドにつ円て、しばらくlHをみる主どして、刺激のない
二kを確かめてからおI!I<・〈だ:日、
のあと。
2000年にむけて、海外の婦人との交流を深めましょう。
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